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第 2表 左政5・6年の出1賀落憤銀i馬内訳衣
午   安 政 6 年 1士引増波
iと9る iff蕊iま十瓦万1+L19貫
73?る 51方1526貫1 72%|-1121貫
安 政 |
1万0542貞|
5万2647貞
8594賞|
7万1783貨
, I 、1 l  A ■次ホi 竹叫i 合' ■。
十」 |けfオ↓i4iヽl算であるが、動せに r4算し〔表示す る。
i31「々政 6年仰 ll lll場本行より指出候悠和竹lJ高年十J地｀!ほ之字Jl,山〕成。
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第 3 表
!1又
キ内
i方
||
納  米
i  米
】(
rAヽ
6
1  7
1  8
出 1 9
1 群
1 2
1 13
ケ 114
1 15
1 16
CBD
支:|十文
ゴ
1出|:1掛呂:十1!ずざ曇
江 戸r i二 上 ヵ ll・Lll〔J択
江 チf ど1 倍 利 」ム 銀 |
十11    (b)
現米部門収支(CD=(AD―(B)
tlt銀部門1限支(C)=(a)―(b)
裕  収  1支(1))=(C)|(C)
,と    す(    コ虻    】(
り| 十年 功 p句廷 ヶヤ性 '( |
ビて11=))rカリボ,末ブi‐イ挫ホrJlヽイ(
作 1雌 言持 千 !11 貸米
不 1 子手 1 1 げt 米
定 武 現 銀 井 延 J I 、米 |
大 坂 労i 江 ,i 廻 】(
処 米 連 質 米 丼 扶 」十米 |
江 〕ゴ 大 坂 年 R 武メ( |
不 足 n t  i 科対i 圭返 済 米 |
, 1 " = 新倍 た 米 |
調 辻 銀 返 済 波 米 |
松 問 冶 i 衛 円年 賦 米 |
大 切打 4 賦 准 米 |
三 にヽ li l武 渡 木 |
本 谷 争卜地 廻 ti賦米 |
,(1lt llイli  ;i力(,こtl i
25ツブ1()()(|イ]
|ウフす()l15(ilf
5ブデ517(),アメ
IⅢlブ,012(iイ「
9フす(Hll'1イ「
1′ブ4('じく'′
と/」ゆ/1tメ'′
1フブ1200′
527ァ1′
57デ0350′′
71万7(XX)′′
1ブ826()′′
J3万2875F「
2乃71!」(ル′
イ,ブ10()()′′
!41イリ′■,1馬イf
9!万7995イi
l′フと)Ull(サ′′
[ノブ(メ'('り′′
2115000/′
5127′/
tiフブ7574′/
5フ1000′′
1ブ丁85()0′′
5フブ60()0′/
7フげ4800′′
5000′′
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